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食物アレルギー 施設数（%） 128（87.1) 29（90.6）30（75.0) 18（69.2) 18（81.8）25（75.8） 7（87.5）
アトピー性皮膚炎 施設数（%） 114（77.6） 22（68.8）29（72.5) 23（88.5) 13（59.1）19（57.6） 6（75.0）
気管支喘息 施設数（%） 91（61.9） 18（56.3）28（70.0) 14（53.8) 12（54.5）14（42.4） 4（50.0）




食物アレルギー 367  3.1
アトピー性皮膚 429  3.6
気管支喘息（ぜんそく） 316  2.6
アレルギー性鼻炎or花粉症 88  0.7
アレルギー性結膜炎 14  0.1







アレルギー名（施設数) 患児数 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児 学童
食物アレルギー （71施設） 人（%） 215（100.0） 17(7.9） 43(20.0）41(19.1)41(19.1)30(14.0)27(12.6)15(7.0)1(0.5)
アトピー性皮膚炎（64施設） 人（%) 243（100.0） 7(2.9） 18(7.4）39(16.0)42(17.3)59(24.3)58(23.9)20(8.2)0(0.0)
気管支喘息（53施設） 人（%） 191（100.0） 9(4.7） 26(13.6)29(15.2)41(21.5)31(16.3)32(16.8)22(11.5)1(0.5)
アレルギー性鼻炎・花粉症 （29施設）人（%） 49（100.0） 1(2.0） 4(8.2) 2(4.1) 4(8.2) 12(24.5)15(30.6)10(20.4)1(2.0)
アレルギー性結膜炎 （6施設） 人（%） 10（100.0） 1(2.0） 2(2.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(60.0) 1(10.0) 0(0.0)0(0.0)






























































アレルギー名 患児数 軽度 中等度 重度
食物アレルギー 人（%） 215(100.0） 176(81.9） 32(14.9） 7(3.3）
アトピー性皮膚炎 人（%） 243(100.0） 205(84.4） 34(14.0） 4(1.6）
気管支喘息 人（%） 191(100.0) 159(83.2） 29(15.2） 3(1.6）
アレルギー性鼻炎・花粉症 人（%） 49(100.0） 43(87.8） 5(10.2） 1(2.0）
アレルギー性結膜炎 人（%） 10(100.0） 9(90.0） 1(10.0） 0(0.0）









































































食物アレルギー 3.1  3.9  5.3
アトピー性皮膚炎 3.6  5.0  12
気管支喘息（ぜんそく） 2.6  4.5  8.4
アレルギー性鼻炎 0.7  1.0  3.3














































































Grasping the actual situation of alergic disease of infant and childhood is vital for their
 
prevention and for taking appropriate measures to deal with the current situation.The
 
purpose of this study is to explore the current situation of infant alergic disease in day-care
 
centers in Aomori prefecture.This investigation method was a mailed survey,which was
 
answered by the director or nurse of the day-care center.The response rate was 34.0% (163
 
day-care centers).
The results of the question which grasps the actual condition were as folows:The
 
percentage of day-care centers in which a patient is present was 90.2%(147 centers).Accord-
ing to alergy disease,food alergies were 78.5%(128 centers),atopic dermatitis were 66.9%
(114 centers),bronchial asthma were 55.8%(91 centers).The author found that the approxi-
mate prevalence of food alergies in infants and children in the above mentioned day-care
 
center was 3.1%,and the atopic dermatitis was 3.6%,and the bronchial asthma was 2.6%.
Key words:day-care centers,alergic disease,Aomori prefecture.
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